





KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini dijelaskan kesimpulan dari pembahasan tugas akhir secara keseluruhan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
5.2.6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, desain, dan implementasi perangkat lunak dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu: 
1. Aplikasi PENARPUS berbasis mobile telah berhasil dibangun dan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 
melakukan pencarian arsip perputakaan. 
2. Berdasarkan uji coba kepada 30 responden dengan menggunakan kuisioner, maka diperoleh sangat setuju yaitu 37%, setuju 
yaitu 50%, dan kurang setuju yaitu 13% bahwa aplikasi ini membantu memudahkan dalam melakukan pencarian arsip 
perpustakaan. 
5.3.6.2 Saran 
Beberapa hal yang diperlu disarankan untuk pengembangan lebih lanjut dari aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Menambahkan fitur tarif peminjaman sehingga pengguna dapat mengetahui tarif peminjaman arsip yang akan dipinjam. 
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